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τουμε για τον χριστιανικό και μουσουλμα­
νικό πληθυσμό του νησιού, διορθώνει πι­
θανά λάθη στις εκτιμήσεις των πληροφο­
ριοδοτών, επεξεργάζεται κριτικά τα αριθ­
μητικά στοιχεία, επισημαίνει τις παγίδες 
που συχνά κρύβουν οι πηγές της περιόδου, 
επιχειρεί να αποκαταστήσει —όσο αυτό 
είναι δυνατό— μια ευκρινέστερη εικόνα για 
τα πληθυσμιακά μεγέθη του νησιού και 
διερευνά τις συνιστώσες εκείνες που επέ­
τρεψαν την αύξηση του χριστιανικού πλη-
Σε μια εποχή που όλες οι απόψεις ξανα­
συζητούνται και τα νέα οικονομικά και κοι­
νωνικά δεδομένα οδηγούν τους επιστήμο­
νες στο να ξαναμελετήσουν τις θεωρίες του 
Μαρξ, η επέτειος των εκατόν πενήντα χρό­
νων από την έκδοση του «Κομμουνιστικού 
Μανιφέστου» έκανε πολλούς να ξανασκύ-
ψουν σ' αυτό
1
, το οποίο αναμφισβήτητα 
αποτελεί ένα διανοητικό εργαλείο. Αν και 
γράφτηκε πριν από εκατόν πενήντα χρόνια, 
απαντά σε σύγχρονα κοινωνικά ερωτήματα, 
καθώς οι συγγραφείς του παρουσίασαν με 
πολύ σαφή τρόπο τους στοχασμούς τους, 
που σφράγισαν όχι μόνο τη σκέψη του 
19ου, αλλά και του 20ού αιώνα2. 
Με την ευκαιρία των εκατόν πενήντα 
1. The Communist Manifesto - New 
Interpretation Endiburgh University, 
1998 & The Communist Manifesto now, 
Merlin Press, 1998. Στο άρθρο «Η ουτο­
πική ιδέα της εργατικής κυβέρνησης», επι­
μέλεια Ρούσσος Βρανάς, εφημ. Νέα, 2 Ιου­
λίου 1998. Επίσης: «Διαβάζοντας ξανά το 
μανιφέστο», Θανάση Γιαλκέτση, εφημ. Ε­
λευθεροτυπία, 7 Ιουνίου 1998. «Ο Χομπσ-
μπάουμ για το Κουμμουνιστικό Μανιφέ­
στο», Δήμητρα Λαμπροπούλου, εφημ. 
Πριν, 7 Ιουνίου 1998. 
2. Isaiah Berlin: Καρλ Μαρξ. Μετά­
φραση Γ. Ν. Μερτίκας, Εκδόσεις Scripta, 
Αθήνα 1998. 
θυσμού, παράλληλα με τη συρρίκνωση του 
μουσουλμανικού στα τελευταία χρόνια της 
οθωμανικής κυριαρχίας. Πλουτίζεται έτσι 
η γνώση μας για τον πληθυσμό του νησιού, 
ταυτόχρονα όμως αποκαλύπτεται για μια 
ακόμη φορά ο δύσβατος δρόμος που έχει 
να διανύσει όποιος επιχειρεί να εξετάσει 
ζητήματα που έχουν σχέση με τον πληθυ­
σμό περιοχών του ελληνικού χώρου, σε 
εποχές που απουσιάζουν αξιόπιστα στατι­
στικά στοιχεία. 
Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ Δ Η Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Τ Α Ο Σ 
χρόνων από την πρώτη έκδοση του «Κομ­
μουνιστικού Μανιφέστου», σε μια επετεια-
κή επανέκδοση του επαναστατικού αυτού 
εγχειριδίου, η εισαγωγή του Eric Hobs-
bawm προσδίδει έναν ιδιαίτερα επικαιρικό 
χαρακτήρα, καθώς συμβάλλει στη συζή­
τηση που έχει ανοίξει για την «επιστροφή 
του Μαρξ». 
Η εισαγωγή αυτή χωρίζεται σε πέντε μέρη. 
Στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται λεπτο­
μερειακά οι διαδοχικές εκδόσεις του «Κομ­
μουνιστικού Μανιφέστου». Η πρώτη έκ­
δοση του πραγματοποιήθηκε τις παραμο­
νές του ξεσπάσματος των επαναστάσεων 
του 1848, οι οποίες εξαπλώθηκαν κατά τον 
Hobsbawm, όπως η φωτιά στο δάσος, 
από το Παρίσι σε όλη την ευρωπαϊκή ήπει­
ρο. Ακολούθησαν διάφορες άλλες εκδόσεις 
και μέσα σε σαράντα χρόνια το Μανιφέστο 
κατέκτησε όλο τον κόσμο, προωθούμενο 
από την άνοδο των σοσιαλιστικών κομμά­
των. Ακόμη και πριν από την Ρωσική 
Επανάσταση το Μανιφέστο είχε εκατοντά­
δες εκδόσεις, σε 30 περίπου γλώσσες, συμ­
περιλαμβανομένων τριών εκδόσεων στην 
ιαπωνική και μιας στην κινεζική γλώσσα. 
Τπήρχε μια άνιση γεωγραφική κατα­
νομή της μετάφρασης του Μανιφέστου 
στην Ευρώπη, που αντανακλούσε την άνι-
The Communist Manifesto, a modern edition. Karl Marx and Frederick Engels with 
an introduction by Eric Hobsbawm, Verso, London-New York 1998, σ. 87 
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ση ανάπτυξη του σοσιαλιστικού κινήματος 
και της μαρξιστικής θεωρίας σε σχέση με 
άλλες επαναστατικές ιδεολογίες, όπως ο 
αναρχισμός3. 
Η μικρή αυτή μπροσούρα ως δείγμα 
πολιτικής γραφής, επηρέασε την παγκόσμια 
πολιτική σκέψη περισσότερο από κάθε άλλο 
πολιτικό κείμενο από την εποχή της «Δια­
κήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και του Πολίτη» της Γαλλικής Επανάστα­
σης. Εκατό χρόνια από την πρώτη έκδοση 
3. Ο Hobsbawm αναφέρει ότι η επιρ­
ροή του «Κομμουνιστικού Μανιφέστου» 
στη νοτιανατολική Ευρώπη ήταν μικρή, 
μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα τουλάχιστον. 
Έτσι είχαμε 7 εκδόσεις στην βουλγαρι­
κή, 4 στη σερβική, 4 στη ρουμανική και 
μία μόνο έκδοση στη λαντίνο, η οποία πι­
θανολογείται πως δημοσιεύτηκε στη Θεσ­
σαλονίκη. Στην ελληνική γλώσσα το ((Κομ­
μουνιστικό Μανιφέστο» αναλαμβάνει να 
μεταφράσει ο Κωνσταντίνος Χατζόπουλος. 
Το μεταφράζει μάλιστα δύο φορές για λό­
γους εγκυρότητας και αυθεντικότητας. Κα­
τά τη μετάφραση του προτιμά τον όρο 
«Κοινωνιστικό», συνηθισμένο τότε στην 
νεοελληνική. Η πρώτη μετάφραση δημο­
σιεύθηκε στην εφημερίδα Εργάτης του Βό­
λου, στις 2 Ιουνίου 1908, σε οχτώ συνέ­
χειες, με τα στοιχεία «Καρόλου Μαρξ και 
Φρειδερίκου Έγγελς, Προκήρυξη του Κοι-
νωνιστικού Κόμματος». Μετάφραση από 
το γερμανικό υπό Π. Βασιλικού. Τη δεύ­
τερη μετάφραση του Μανιφέστου αρχίζει 
ο Χατζόπουλος το 1912, με σκοπό η έκ­
δοση του να γίνει για τους έλληνες εργά­
τες της Γερμανίας και το 1913 το Σοσιαλι­
στικό Κέντρο Αθήνας εξέδωσε τη δεύτερη 
αυτή μετάφραση του Χατζόπουλου σε φυλ­
λάδιο. Η μετάφραση αυτή αποτελεί μνη­
μείο του δημοτικισμού. Οι Έλληνες σοσια­
λιστές φαίνεται ότι γοητεύτηκαν περισσό­
τερο από το «λυρισμό» των αναρχικών στο­
χαστών παρά από τον ορθολογιστή Κ. 
Μαρξ, αφού το Προς τους Νέους του Πέ­
τρου Κροπότκιν είχε μεταφραστεί στην ελ­
ληνική από τα τέλη του 19ου αιώνα. Τις 
πληροφορίες για την πρώτη μετάφραση του 
Μανιφέστου στην Ελληνική αντλούμε από 
τα εξής βιβλία: Το Εργατικό κίνημα στην 
Ελλάδα και ο Κώστας Χατζόπουλος, Μάρ­
κος Α. Γκιόλιας, Εκδόσεις Π. Μοσχονά, 
Αγρίνιο 1996, σ. 560. Το Κομμουνιστικό 
Μανιφέστο, η πρώτη Ελληνική μετάφρα­
ση, εισαγωγή Θεόδωρου Μπενάκη, Κού-
ριερ Εκδοτική, Αθήνα 1998, σ. 59. 
20 
του και ενώ είχε αρχίσει ο Ψυχρός Πόλε­
μος το «Κομμουνιστικό Μανιφέστο» δεν 
εκδιδόταν πια μόνο από κομμουνιστές ή 
άλλους μαρξιστές εκδότες, αλλά σε φιλό­
δοξες εκδόσεις από μη πολιτικούς εκδό­
τες και με εισαγωγές εξεχόντων ακαδη­
μαϊκών. Δεν ήταν πλέον ένα μαρξιστικό 
ντοκουμέντο, αλλά είχε γίνει ένα κλασικό 
πολιτικό κείμενο. 
Στο δεύτερο μέρος της εισαγωγής επιση­
μαίνονται τα σημεία στα οποία το «Κομ-
THE C O M M U N I S T M A N I F E S T O 
A M O D E R N E D I T I O N 
K A R L M A R X 
A N D 
F R E D E R I C K E N G E L S 
W I T H AH I N T H O O U C T I O « I Y 
E R I C H O B S B A W M 
V 
v i t t o 
London · N M * «art 
μουνιστικό Μανιφέστο» έχει εξεπεραστεί, 
εφόσον ήταν ένα κείμενο που γράφτηκε σε 
μία συγκεκριμένη ιστορική στιγμή. Ανα­
φέρονται: η αντίθεση αστικής και αγροτι­
κής κοινωνίας, όροι του πολιτικού λεξιλο­
γίου του Μανιφέστου, όπως «Stand» (Κοι­
νωνική κατάσταση), δημοκρατία, έθνος/ 
εθνικός, κόμμα, που αντιστοιχούν ελάχι­
στα στην πολιτική του τέλους του 20ού 
αιώνα ή δεν διατηρούν πλέον το νόημα που 
είχαν στον πολιτικό και φιλοσοφικό λόγο 
της δεκαετίας 1840. Κατά τον Hobs­
bawm, το Μανιφέστο όχι μόνο γράφτηκε 
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σε μία συγκεκριμένη ιστορική περίσταση, 
αλλά αντιπροσώπευε μια σχετικά ανώριμη 
φάση στην ανάπτυξη της μαρξιστικής σκέ­
ψης. Έτσι δεν γίνεται ουσιαστική διάκριση 
μεταξύ της πώλησης της εργασίας του 
προλετάριου στον καπιταλιστή και της πώ­
λησης της εργασιακής δύναμης του, διά­
κριση ουσιαστική για τη μαρξιστική θεω­
ρία της υπεραξίας. Διαφαίνεται ότι ο Μαρξ 
έγραψε το Μανιφέστο περισσότερο ως ρι-
καρντιανός κομμουνιστής και λιγότερο ως 
μαρξιστής οικονομολόγος. Σε αντίθεση με 
τα μαρξιστικά οικονομικά, υπόβαθρο της 
ανάλυσης του αποτελεί η «υλιστική σύλ­
ληψη της ιστορίας». Είναι ένα ντοκουμέντο 
που όρισε τον μαρξισμό, ενσωμάτωσε την 
ιστορική ενόραση, αν και το γενικό περί­
γραμμα της Μαρξιστικής ιδεολογίας έμενε 
να εμπλουτιστεί με πιο ολοκληρωμένη ανά­
λυση. 
Στο τρίτο μέρος τονίζεται η διαχρονική 
αξία του Μανιφέστου με την πολύ εύστοχη 
ρητορική ερώτηση: ποια εντύπωση θα προ­
καλέσει στον αναγνώστη που το διαβάζει 
για πρώτη φορά το 1998 ; Ο νέος αναγνώ­
στης, επισημαίνεται, δύσκολα δεν θα εν­
θουσιαστεί από τη γεμάτη πάθος πεποί­
θηση, την κυριολεξία, τη λακωνικότητα, 
τη διανοητική και στυλιστική δύναμη αυ­
τής της εκπληκτικής μπροσούρας. Είναι 
γραμμένο σ' ένα μοναδικό ξέσπασμα με 
αποφθεγματικές προτάσεις, οι οποίες με 
σχεδόν φυσικό τρόπο μετατρέπονται στους 
μνημειώδεις αφορισμούς, που έγιναν γνω­
στοί πολύ πιο πέρα από το πεδίο των πο­
λιτικών συζητήσεων: από το εναρκτήριο 
«Ένα φάντασμα πλανιέται πάνω από την 
Ευρώπη — το φάντασμα του κομμουνι­
σμού» ώς το τελικό «οι προλετάριοι δεν 
έχουν τίποτα να χάσουν παρά μόνο τις αλυ­
σίδες τους. Έχουν να κερδίσουν έναν ολό­
κληρο κόσμο. Προλετάριοι όλων των χω­
ρών ενωθείτε». Είναι επίσης γραμμένο σε 
σύντομες, αποδεικτικές παραγράφους μίας 
εως πέντε αράδων — μόνο σε πέντε περι­
πτώσεις, σε ένα σύνολο από διακόσιες πα­
ραγράφους υπάρχουν δεκαπέντε ή περισ­
σότερες αράδες. Το «Κομμουνιστικό Μανι­
φέστο» ως πολιτική ρητορική έχει μια βι­
βλική δύναμη και είναι αδύνατο να αρνηθεί 
κανείς τη σημαντική λογοτεχνική του αξία, 
κυρίως στην πρώτη γραφή του στη γερ­
μανική γλώσσα. 
Δύο πράγματα, προσδίδουν στο Μανι­
φέστο τη δύναμη του. Το πρώτο είναι η 
οξυδερκής αντίληψη, ότι ο καπιταλιστικός 
τρόπος απαραγωγής δεν ήταν μόνιμος, στα­
θερός, το «τέλος της ιστορίας», αλλά μια 
προσωρινή φάση στην ιστορία της ανθρω­
πότητας — μια φάση, όπως και οι προη­
γούμενες (απ' αυτήν) και θα εκτοπιζόταν 
από έναν άλλο τύπο κοινωνίας. Το δεύτερο 
είναι η αναγνώριση των «αναγκαίων μα­
κράς διάρκειας ιστορικών τάσεων της κα­
πιταλιστικής ανάπτυξης», αφού ο Μαρξ 
και ο Ένγκελς δεν περιέγραψαν τον κό­
σμο, όπως είχε ήδη σχηματιστεί από τον 
καπιταλισμό στα 1848. Προέβλεψαν με 
ποιον τρόπο ήταν λογικά προορισμένος να 
μετασχηματιστεί από αυτόν. 
Αυτό που σε έναν αμερόληπτο αναγνώ­
στη του 1848 θα φαινόταν επαναστατική 
ρητορική ή λογική προφητεία, σήμερα μπο­
ρεί να διαβαστεί ως ένας συνοπτικός χαρα­
κτηρισμός του καπιταλισμού στα τέλη του 
20ού αιώνα. Για ποιο άλλο κείμενο του 
19ου αιώνα, αναρωτιέται ο Hobsbawm, 
θα μπορούσε να λεχθεί κάτι παρόμοιο ; 
Στο τέταρτο μέρος της Εισαγωγής, το 
οποίο είναι και το εκτενέστερο, ο Hobs­
bawm επιχειρεί να διερευνήσει την επι­
καιρότητα του Κομμουνιστικού Μανιφέ­
στου στο τέλος της χιλιετηρίδας, θέτοντας 
εξαιρετικά ενδιαφέροντα ερωτήματα. 
Σήμερα, υποστηρίζει, μπορούμε να κα­
ταλάβουμε καλύτερα τον κόσμο που περι­
γράφει το Μανιφέστο από ό,τι οι γενιές 
που μεσολάβησαν ανάμεσα σε εμάς και 
την πρώτη έκδοση του. Αυτή ακριβώς η 
ενδιάμεση ιστορική εμπειρία της ανθρω­
πότητας θέτει και κρίσιμα ερωτήματα στις 
προβλέψεις του Μανιφέστου. Είναι τώρα 
προφανές, υποστηρίζεται, ότι η αστική 
τάξη δεν έχει παραγάγει «πάνω απ' όλα 
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τους ίδιους τους νεκροθάφτες της» στο 
πρόσωπο των προλετάριων. Η πτώση της 
και η ((νίκη των προλεταρίων» δεν έχουν 
αποδειχθεί εξίσου αναπόδραστες. 
Αυτό που είναι λαθεμένο, επισημαίνε­
ται, δεν είναι η πρόβλεψη του Μανιφέστου 
για τον κεντρικό ρόλο των πολιτικών κινη­
μάτων που βασίζονται στην εργατική τάξη 
αλλά η πρόταση: «Απ' όλες τις τάξεις που 
στέκονται αντιμέτωπες με την αστική τάξη 
σήμερα, μόνο το προλεταριάτο είναι πραγ­
ματικά επαναστατικό, του οποίου το ανα­
πόφευκτο πεπρωμένο, που πηγάζει από 
την ίδια την φύση και την ανάπτυξη του 
καπιταλισμού, είναι να ανατρέψει την αστι­
κή τάξη». Ο στόχος του κομμουνισμού, 
που υιοθετήθηκε πριν ο Μαρξ γίνει «μαρξι­
στής» δεν πήγαζε από την ανάλυση της 
φύσης και της ανάπτυξης του καπιταλι­
σμού, αλλά από ένα φιλοσοφικό, ένα εσχα-
τολογικό επιχείρημα, σχετικά με τη φύση 
και το πεπρωμένο. Η θεμελιώδης ιδέα του 
Μαρξ ότι το προλεταριάτο ήταν μια τάξη 
που δεν θα μπορούσε να απελευθερώσει 
τον εαυτό της, χωρίς κατ' αυτόν τον τρόπο 
να απελευθερώσει την κοινωνία συνολικά, 
πρωτοεμφανίζεται ως φιλοσοφικό συμπέ­
ρασμα μάλλον, παρά ως προϊόν παρατήρη­
σης. Το όραμα του Μαρξ για το προλετα­
ριάτο, του οποίου η ίδια η ουσία προορίζε­
ται να χειραφετήσει την ανθρωπότητα και 
να καταλύσει την ταξική κοινωνία, ανα­
τρέποντας τον καπιταλισμό, αντιπροσώ­
πευε μια ελπίδα που διαπνέει όλη την ανά­
λυση για τον καπιταλισμό, αλλά όχι ένα 
συμπέρασμα το οποίο επιβάλλει κατ' ανάγ­
κην η ανάλυση αυτή. 
Στα Ανάποδα Χρόνια ξετυλίγεται δυναμικά 
η ιστορία της εποχής και της συλλογικής 
μνήμης του χωριού Ζιάκα αλλά και της 
γύρω περιοχής. Οι αφηγήσεις, έτσι όπως 
Είναι εξαιρετικά απίθανο, τονίζεται, η 
σημερινή «μετακαπιταλιστική κοινωνία» 
να αντιστοιχεί στα παραδοσιακά μοντέλα 
σοσιαλισμού, ακόμη πιο απίθανο να αντι­
στοιχεί στους υπαρκτούς σοσιαλισμούς της 
σοβιετικής περιόδου. Το ποιες μορφές μπο­
ρεί να πάρει και το κατά πόσο θα ενσω­
ματώσει τις ανθρωπιστικές ιδέες του κομ­
μουνισμού του Μαρξ και του Έγκελς θα 
εξαρτηθεί από την πολιτική πράξη, μέσω 
της οποίας θα απέλθει η αλλαγή αυτή. 
Γιατί, όπως υποστηρίζει και το Μανιφέ­
στο, είναι αυτή η πολιτική πράξη που κα­
τέχει κεντρική θέση στη διαμόρφωση της 
ιστορικής αλλαγής. 
Στο τελευταίο μέρος της εισαγωγής, εισά­
γεται η έννοια της πολιτικής και της δρά­
σης των υποκειμένων ως κριτήρια απα­
ραίτητα όχι μόνο για την ανάγνωση του 
Μανιφέστου, αλλά και για την πραγματο­
ποίηση κάθε ιστορικής αλλαγής. Η εμμονή 
στην πολιτική ήταν αυτό που ιστορικά δια­
φοροποίησε τον σοσιαλισμό του Μαρξ από 
τους αναρχικούς και από τους διαδόχους 
του σοσιαλισμού, που το Μανιφέστο κατα­
δίκαζε ιδιαίτερα έντονα, λόγω της απόρρι­
ψης εκ μέρους τους κάθε πολιτικής δράσης. 
Ακόμη και πριν τον Λένιν, αναφέρεται, η 
θεωρία του Μαρξ δεν αφορούσε μόνο «αυτό 
που η ιστορία μας δείχνει ότι θα γίνει» 
αλλά «αυτό που πρέπει να γίνει». Η σοβιε­
τική εμπειρία του 20ού αιώνα μας έχει ομο­
λογουμένως διδάξει, υποστηρίζεται κλεί­
νοντας, ότι μπορεί να ήταν καλύτερα να μην 
είχε γίνει, «αυτό που έπρεπε να γίνει» κά­
τω από ιστορικές συνθήκες που καθιστού­
σαν κυριολεκτικά απίθανη την επιτυχία. 
ΚΩΣΤΑΣ ΜΕΚΚΑΣ 
μπόρεσε να τις ακούσει η συγγραφέας, ξε­
κινούν από την Τουρκοκρατία, εστιάζονται 
κυρίως στον Εμφύλιο και φτάνουν μέχρι 
σήμερα. Η Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν συλ-
Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, Ανάποδα Χρονιά. Συλλογική μνήμη και ιστορία οτο Ζιάκα Γρεβε­
νών (1900-1950), Αθήνα, Πλέθρον, Λαϊκός Πολιτισμός/Τοπικές Κοινωνίες, 1997, 249 σ. 
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